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К р уп н ом асш табн ы е сти хи й н ы е бедстви я , аварии, тех н о ген н ы е катастроф ы  и войны  
н ав сегда  остан утся  в пам яти ч ел ов еч еств а  как н а и б о л ее  тр аги ческ и е м ом ен ты  его  и стории . 
В  р езул ь тате чрезвы чайны х си туац и й  (д а л ее  -  Ч С ) го су д а р ств у  н ан оси тся  огром ны й  
у щ ер б , которы й, в п ер вую  оч ер едь , связан  с ги бел ь ю  л ю д ей , явивш ихся зал ож н и к ам и  эти х  
бедств и й .
О сновная роль го суд ар ств ен н ы х органов власти  в эт и х  у сл ов и я х  состои т , п р еж д е  
всего , в п р ед у п р еж д ен и и  возм ож н ы х тр аги ческ и х собы ти й , п роф и лак ти ческ ой  р а б о т е  п о  
п р ед у п р еж д ен и ю  н еблагоп ри ятны х в озд ей ств и й  аварий и катастроф  на объ ек ты  н а р о д н о ­
го хозя й ств а  и н асел ен и е, а так ж е св о ев р ем ен н о й  ликвидации  п о сл ед ст в и й  чрезвы чайны х  
си туац ий . В  р еш ен и и  эт о й  задач и  осо б а я  роль отв оди тся  ед и н о й  го су д а р ств ен н о й  си ст ем е  
п о п р ед у п р еж д ен и ю  и ликвидации  чрезвы чайны х ситуаций .
О б есп еч ен и е  б езо п а сн о ст и  человека, о б щ еств а  и п р и р о д н о й  ср еды  п редставляет  
с о б о й  сл о ж н у ю  соц и ал ьн ую  задач у , т р еб у ю щ у ю  для св о его  к ор р ек тн ого р еш ен и я  н е т о л ь ­
ко и дентиф и кац и и  и оп р ед ел ен и я  к ол и ч ествен н ы х харак тери сти к  в озм ож н ы х видов о п а с ­
н остей , ф орм и рован и я ц ел ей  и со о тв ет ств у ю щ и х  им  критериев б езо п а сн о ст и , н о  и уч ета  
зак он ов  о б щ ест в ен н о го  развития и ком п лек са усл ов и й , п о р о ж д а ю щ и х  различны е виды  
о п а сн о ст ей  и угр оз. С оциальны е институты , осущ еств л я ю щ и е проф илактику ч резвы чай ­
ны х си туац ий , дол ж н ы  бы ть ф унк ц ион ал ьн о готовы  к практической  д ея т ел ь н ости  в эк с ­
тр ем альны х усл ов и я х  и п р огн ози р ов ан и ю  рисков, п о р о ж д а ю щ и х  чрезвы чайны е си туац ии , 
к осущ еств л ен и ю  си стем ы  п роф и лак ти ческ и х м ер, п р едотв р ащ аю щ и х их в озни к нов ен и е. 
Э то  тр еб о в а н и е в п ол н ой  м ер е отн оси тся  к д ея тел ь н ости  М и н и стер ств а  Р о сси й ск о й  Ф е д е ­
рации  п о  дел ам  гр аж дан ск ой  обор он ы , чрезвы чайны м  си туац ия м  и ли квидац и и  п о с л е д ­
ствий  сти хи й н ы х б ед ст в и й  (д а л ее  -  М Ч С ), на к отор ое в озл ож ен ы  осн ов н ы е ф унк ц ии  по  
п р едотв р ащ ен и ю  чрезвы чайны х си туац и й  и устр ан ен и ю  и х  п осл ед ств и й . В  н астоя щ ее  
врем я структуры  М и н и стер ст в а  осущ еств л я ю т ш и рокую  п р огр ам м у д ей ств и й , напр авлен ­
ны х на о б есп еч ен и е  б е зо п а сн о ст и  общ еств а  и человека.
В  соотв етств и и  с Ф едер альны м  за к о н о м  №  3 0 9 -Ф З  «О  в н есен и и  и зм ен ен и й  в ста ­
тью  16 Ф ед ер ал ь н ого  зак он а  «О б  ох р а н е  о к р уж аю щ ей  ср еды » и отдел ь н ы е за к о н о д а тел ь ­
ны е акты Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »  п о д  чрезвы чай н ой  си туац и ей  п он и м ается  обстан ов к а  на  
о п р ед ел ен н о й  терр итории , слож и вш аяся в р езул ь тате аварии, о п а сн о го  п р и р о д н о го  я в л е­
ния, катастрофы , сти х и й н о го  или и н ого  бедств и я , которы е м огут  п овлечь или повлекли за  
с о б о й  ч ел ов еч еск и е ж ертвы , у щ ер б  зд о р о в ь ю  л ю д ей  или ок р уж аю щ ей  ср ед е , зн ач и т ел ь ­
ны е м атериальны е п отер и  и н ар уш ен и е у сл о в и й  ж и зн ед ея тел ь н о сти  л ю д ей [1 ].
С точки  зр ен и я  В . Д . П р ов от ор ов а  чрезвы чайны е си туац и и  п одр аздел я ю тся  на:
-  чрезвы чайны е си туац и и  п р и р о д н о го  п р ои схож ден и я ;
-  чрезвы чайны е си туац и и  т ех н о ген н о го  характера;
-  чрезвы чайны е си туац и и  соц и ал ь н ого  п р ои схож ден и я ;
-  чрезвы чайны е си туац и и  эк ол о ги ч еск о го  характера [2].
П о  м н ен и ю  М . И . И ван ю к ова и В . С. А л ек сеев а  все Ч С  к л асси ф и ц и р ую т п о  тр ем  
признакам:
1) сф ер а  возни к нов ен и я, которая оп р ед ел я ет  характер  п р о и сх о ж д ен и я  ч резвы чай ­
н ой  си туац и и  (п р и р одн ы е, т ех н о ген н ы е и эк ол оги ческ и е);
2 ) ведом ственная принадлеж ность, т.е. где, в какой отрасли н ародн ого хозяйства сл у ­
чилась данная чрезвы чайная ситуация (в строительстве (пром ы ш ленном , гражданском,
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транспортном ); в пром ы ш ленности  (атом ной, хим ической, пищ евой, м еталлургической, ма­
ш иностроительной, горнодобы ваю щ ей, удобрен ий ); в ком м унально-бы товой сф ере (на в о д о ­
проводно-канализационны х систем ах, газовы х, тепловы х, электрических сетях, при эксплуа­
тации здан и й  и сооруж ений); на тр анспорте (ж ел езн одор ож н ом , автомобильном, тр у б о п р о ­
водном , воздуш ном , водном ); в сельском  и л есн ом  хозяйстве);
3 ) м асш таб в озм ож н ы х п осл ед ст в и й . З д есь  за  о сн о в у  б ер у тся  зн ач и м ость  (в ел и ч и ­
на) собы тия, н ан есен н ы й  у щ ер б  и к олич ество сил  и ср едств , привлекаем ы х для л и к в и да­
ц ии  п о сл ед ст в и й  [3].
С огл асн о  П остан овл ен и ю  П равительства Р осси й ск ой  Ф едер аци и №  3 0 4  от  21 мая  
2 0 0 7  года  «О  классиф икации чрезвы чайны х ситуаций  п р и р од н ого  и тех н о ген н о го  хар ак те­
ра» чрезвы чайны е си туац и и  п р и р о д н о го  и т е х н о ген н о го  харак тера п о  тер р и тор и ал ь н ом у  
м асш табу  п од р азд ел я ю тся  на локальны е, м униципальны е, м еж м ун и ц и п ал ьн ы е, р е г и о ­
нальны е, м еж р егион ал ьн ы е, ф едер ал ь н ы е [4].
К аж дая чрезвы чайная си туац ия  и м еет  св ою  ф и зи ч еск ую  сущ н ост ь , свои , тол ь ко ей  
п р и сущ и е, причины  возни к новен и я, д в и ж у щ и е силы  развития, св ои  о с о б е н н о с т и  в о з д е й ­
ствия на челов ек а и ок р уж аю щ ую  ср еду .
П ричины  возникновения чрезвы чайны х ситуаций для каж дого класса различны, так  
для чрезвы чайны х ситуаций природного п рои схож ден ия  характерны: зем летрясения, навод­
нения, селевы е потоки, оползни  и т.д. Д ля чрезвы чайны х ситуаций техн оген н ого  п р ои схож ­
дения характерны: аварии на энергетических, хим ических, би отехн ологи ч еск и х объектах, на 
транспорте и т.д.
Ч резвы чайны е си туац и и  т ех н о ген н о го  характера п о  ти п ам  к л асси ф и ц и р ую тся  на: 
тр ансп ор тн ы е аварии (катастроф ы ); пож ары , взрывы; аварии с в ы бр осом  си л ь н о д ей ст в у ­
ю щ и х  я дов иты х вещ еств; с в ы бр осом  ради оак ти вн ы х вещ еств; с в ы бр осом  би ол оги ч еск и  
оп асн ы х вещ еств; в н езап н ое  о б р у ш ен и е  конструкций; аварии на эл ек тр оэн ер гети ч еск и х  
си стем ах; на к ом м унальны х си ст ем а х  ж и зн ео б есп еч ен и я ; аварии на п ром ы ш ленны х  
оч и стн ы х соор уж ен и я х; ги д р оди н ам и ч еск и е аварии.
В  н астоящ ее врем я си стем ы  проф илактики чрезвы чайны х си туац и й  ф у н к ц и о н и р у ­
ю т  во в сех  р еги он ах  Р о сси и . О днако, как показы вает практика, он и  д ей ств у ю т  дал ек о  не  
в сегда  адекватно вы зовам  врем ени . К  ч и сл у  н а и б о л ее  сл абы х зв ен ьев  в орган и зац и и  п р о ­
ти в одей ств и я  чрезвы чайны м  си туац ия м  в у сл ов и я х  со в р ем ен н о й  Р о сси и  относятся: сети  и 
си стем ы  н а б л ю д ен и я  м он и тор и н га  и п р огн ози р ов ан и я оп асн ы х п р и р одн ы х явлений  (н и з ­
кая техн и ческ ая  осн ащ ен н ость , н еуд ов л етв ор и тел ь н ое  т ех н и ч еск о е  состоя н и е, н е д о с т а ­
точная ук ом п л ек тов ан н ость  квалиф ицированны м и кадрами); си стем ы  связи  и о п о в ещ е­
ния; м обил ьн ы е силы  н ем ед л ен н о го  реагирования; и н ж ен ер н ая  защ и та тер р и тор и й , вклю ­
чая сей см о ст о й к о е  стр ои тел ь ств о  и р ек он стр ук ц и ю  объ ек тов  с целью  повы ш ения и х  
у сто й ч и в о ст и  к в озд ей ств и ю  негативны х ф акторов оп асн ы х п р и р одн ы х явлений; ор ган и ­
зац и я  ж и зн ео б есп еч ен и я  н асел ен и я  в у сл ов и я х  Ч С , как сл ед ст в и е  н едостаточ н ы х объ ем ов  
чрезвы чайны х р езер в ов  и отсутстви я  м оби л ьн ы х ф орм и рован и й.
О днако, п о  н аш ем у м н ен и ю , к лю чевой  п р о б л ем о й  ф орм и рован и я и реал и зац и и  с и ­
стем ы  проф илактики  чрезвы чайны х си туац и й  на р еги он ал ьн ом  у р о в н е  является кадровая  
п р обл ем а. У р ов ен ь  готов н ости  общ еств а  к р еш ен и ю  задач  п о  п р ед у п р еж д ен и ю  ч резвы ­
чайны х си туац и й  в зн ач и тел ьн ой  степ ен и  зав и си т  от  к адр ового  п отен ци ал а органов  
уп равлен ия  п о  дел ам  гр аж дан ск ой  о б о р о н ы  и чрезвы чайны х си туац ий , сил  граж дан ск ой  
о б о р о н ы  и р осси й ск о й  сл уж бы  ч резвы чайны х си туац ий . И  в п ол н е п р авом ер но, что  в р е ­
ш ен и и  п р обл ем ы  стр атеги ч еск и х  рисков, как и во м н оги х  д р у ги х  сф ер ах , на п ер в ое м есто  
вы ходи т ч ел ов еч еск и й  фактор.
К  сож ал ен и ю , практика показы вает, что и м ен н о  ч ел ов еч еск и й  р есу р с  в п р о ц ессе  
о б есп еч ен и я  б е зо п а сн о ст и  и сп ол ь зуется  н ед о ст а т о ч н о  эф ф ек ти вн о. В  ан ализе стр атеги ч е­
ск их ри сков и м еется  ещ е о д н а  отдельная сф ер а  - обл асть  н ереал и зован н ы х ч ел ов еч еск и х  
в о зм о ж н о ст ей . Так, в ц ел ом  р я д е случаев  возн и к н ов ен и я  чрезвы чайны х си туац и й  мы и м е ­
ем  т е  или ины е н ео б х о д и м ы е  для и х  н ед о п у щ ен и я  или парирования знания, н о  н е и сп о л ь ­
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зу е м  их, мы  и м еем  ф актический  н ед о ста то к  н ео б х о д и м ы х  нам  о б щ и х  зн ан и й  или н е д о с т а ­
ток  зн ан и й  п о  каким -то конкретны м  ф акторам , мы  м о ж ем  и м еть к ак и е-л и бо  гр убы е с у б ъ ­
ективны е ош и бк и  о б сл у ж и в а ю щ его  п ер сон ал а  или сталкиваться с н еизвестн ы м и , н е п р е д ­
в и ден ны м и  ситуациям и. П о эт о м у  со в ер ш ен ств ов ан и е к адр ового  п отен ци ал а является о д ­
н им  из р еш аю щ и х ф акторов повы ш ения эф ф ек ти в н ости  ф унк ц и он и р ован и я си стем ы  
М Ч С , как на ф едер ал ь н ом , так и на р еги он ал ьн ом  ур овн е.
О б есп еч ен и е  б езо п а сн о ст и  ж и зн и  граж дан  Р о сси и  отн оси тся  к ч и сл у  н а и б о л ее  
важ ны х задач  го су д а р ст в ен н о й  политики. Б ез ее  р еш ен и я  н ев о зм о ж н о  рассчиты вать на  
ул у ч ш ен и е качества ж и зн и  населен и я , на о б есп еч ен и е  благопр иятн ы х усл ов и й  для р еа л и ­
зац и и  л и чн ости . В  прак ти ческ ой  р еал и зац и и  политики  б езо п а сн о ст и  уч аст в ую т различны е  
государ ств ен н ы е органы . В е д у щ у ю  роль ср ед и  н и х  играет М и н и стер ств а  Р о сси й ск о й  Ф е­
д ер ац и и  п о  дел ам  гр аж дан ск ой  обор он ы , чрезвы чайны м  си туац ия м  и ли квидац и и  п о с л е д ­
ствий  сти хи й н ы х бедств и й . У п равлен ия М и н и стер ств а  ф ун к ц и он и р ую т в различны х р еги ­
он ах  Р о сси и , в то м  ч исл е и в Б ел го р о д ск о й  обл асти , гд е  на м естах  до л ж н а  работать прак­
тика п ривлечения р еги он ал ьн ого  эк сп ер т н о го  и н тел л ектуал ьн ого  со о б щ еств а  [5] и нтересы  
д ол ж н остн ы х, в едом ств ен н ы х п р оф есси он ал ь н ы х групп  дол ж н ы  бы ть сор и ен ти р ован ы  на  
ок азан ие р азн ого  р о д а  и н ф ор м ац и он н ой  п оддер ж к и , и н н ов ац и он н ой  орган и зац и и  к о м м у ­
никативны х связей  в усл ов и я х  конкретны х р еги он ов , м оти вац ию  уч астн ик ов  о б щ ест в ен ­
н ого  п р оц есса , прим енять тех н о л о ги и , об есп еч и в а ю щ и е вк л ю ч ен и е в н его  н а и б о л ее  п ер ­
спективны х в тв ор ч еск ом  отн ош ен и и  кадров [6].
Ф унк ц ион альн ы е задач и  п од р азд ел ен и я м  М Ч С  п р и ходи т ся  реш ать в крайне с л о ж ­
ны х усл ов и я х  п ов ы ш ен н ого  риска, н ед о ста т о ч н о го  м атер и ал ь н о-техн и ч еск ого  о б е с п е ч е ­
ния, н есов ер ш ен ст в а  и н ф ор м ац и он н ы х си ст ем  и н ед о ста то ч н о й  готов н ости  н асел ен и я  к 
защ и те от  о п а сн о ст ей  и угр оз. В  эт о й  си туац и и  п овы ш аю тся тр ебов ан и я  к кадрам  М Ч С . 
П р о б л ем а  и х  качества превращ ается в к лю ч евую  п р о б л ем у  о б есп еч ен и я  у с п е х а  д ея т ел ь ­
н ости  п о  п р едотв р ащ ен и ю  чрезвы чайны х си туац и й , ли квидац и и  их п осл ед ст в и й , вы пол­
нения д р у ги х  ф ункций , в озл ож ен н ы х на дан н ую  стр ук тур у  на ф едер ал ь н ом  и р еги он ал ь ­
н ом  уровн ях.
П ок азател ем  качества кадров сп ец и ал и стов  является ур ов ен ь  и х  п р оф есси он ал и зм а. 
В аж ней ш ей  сторон ой  проф ессионализм а вы ступает профессиональная компетентность, отр а­
ж аю щ ая степ ен ь  соотв етстви я  ч ел ов ек а тр ебов ан и я м  п р оф есси и . О на н а х о д и т  св о е  вы ра­
ж ен и е  и зав ер ш ен и е в у сп еш н о ст и  п р о ф есси о н а л ь н о й  дея тел ьн ости , с п о со б н о ст и  р а б о т ­
ников реш ать сп ец и ф и ч еск и е задач и , опир аясь на зн ан ия и навы ки, п ол уч ен н ы е в п р о ц ес ­
се  п рактической  дея тел ь н ости , п р о ф есси о н а л ь н о го  о буч ен и я  и п р о ф есси о н а л ь н о ­
д о л ж н о ст н о го  развития.
В  н ауч н ой  л и тературе су щ ест в у ет  н еск ол ьк о осн ов н ы х п о д х о д о в  к и ссл ед ов ан и ю  
п р обл ем ы  п р о ф есси о н а л ь н о й  к ом п етен тн ости  работн и к ов  различны х сф ер . К  их ч и сл у  о т ­
носятся: л и ч н остн о-деятел ьн остн ы й , деятел ьн остн ы й  и акм еологи ческ ий . К аж ды й  из эти х  
п о д х о д о в , наряду с н есом н ен н ы м и  д о стои н ств ам и , и м еет  св ои  н едостатк и . О ни  проявля­
ю тся  в о д н о ст о р о н н о ст и  объ я сн ен и я  п р о ф есси о н а л ь н о й  к о м п етен тн ости  л и б о  только как 
статич ески х качеств л и чн ости , л и б о  как п отен ци альн ы х сп о со б н о ст ей , д ет ер м и н и р о в а н ­
ны х и нди ви дуальн ы м и  осо б ен н о ст я м и .
П р ео д о л ет ь  м н оги е  н едостатк и  п о д х о д о в  к р еш ен и ю  п р обл ем ы  п р оф есси он ал ь н ой  
к о м п етен тн ости  п озв ол я ет  со ц и о л о го -а к м ео л о ги ч еск и й  анализ. О н ор и ен ти р ован  на р а с­
см о тр ен и е стан дартов п р о ф есси о н а л ь н о го  п ов еден и я  работников; на и зу ч ен и е с о ц и о д и ­
нам ики п р оф есси он ал ь н ы х качеств личности; вы явление соц и ал ь н ого  п отен ц и ал а  п р о ф е с ­
си он ал ь н ого  развития и и ссл ед о в а н и е  ц ен н о ст н о го  ядр а  п р о ц есса  п р о ф есси о н а л ь н о го  р а з­
вития кадров.
В  к атегориях со ц и о л о го -а к м ео л о ги ч еск о го  анализа проф ессиональная ком петент­
ность кадров М Ч С  рассматривается как п роц есс и результат практической реализации п р оф ес­
сиональны х к ом п етен ц и й ,п р едстав л я ю щ и х с о б о й  алгоритм ы  (стан дарты ) п р о ф есси о н а л ь ­
н ого  п ов еден и я  р аботни к ов. С о д ер ж а н и е п р оф есси он ал ь н ы х к ом п етен ц и й  оп р едел яется
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как л и чн остн ы м и  о со б ен н о ст я м и , так и вн еш ни м и  со ц и ал ь н о-п р оф есси он ал ь н ы м и  у с л о ­
виями. Э ти  усл ов и я  ф ор м и р ую тся  в п р о ц ессе  эв о л ю ц и и  тр ех  видов соц иальн ы х сетей: 
х р он о т о п и ч еск о й , ак туал ьн о-п р аксел оги ческ ой  и к ом м уникативной . Х р он отоп и ч еск ая  
сеть  п р едставл я ет с о б о й  о п р едм еч ен н ы й  оп ы т работн и к ов  М Ч С , накоп лен ны й  в х о д е  
о св о ен и я  и п р и м ен ен и я  п р оф есси он ал ь н ы х к ом п етен ц ий . А к туал ьн о-п р аксел оги ческ ая  
сеть  вы ступ ает как слож н ая, м н огоур ов н ев ая  си стем а  в заи м одей ств и й , в к отор ую  вк лю ­
чаю тся работн и к и  М Ч С  в п р о ц ессе  и х  п о в сед н ев н о й  деятел ьн ости . К ом м уни к ати вн ая сеть  
в оп л ощ ается  в си ст ем е взаи м оотн ош ен и й , ск лады ваю щ и хся м еж д у  сп ец и ал и стам и  М Ч С .
Р азр аботан н ая Ю .С .Ш ой гу  п р и м ен и тел ь н о  к д ея тел ь н ости  сп асател ей  п р о ф есси о -  
грам м а вклю чает в себя  сл ед у ю щ и е  ком п он енты . С пасатель д о л ж ен  знать:
- п ор ядок  дей ств и й  и правила техн и к и  б е зо п а сн о ст и  при сти хи й н ы х бедств и я х , 
т ех н о ген н ы х  катастроф ах, к атастр оф ах на транспорте;
- п ор ядок  п р и м ен ен и я  сп ец о б о р у д о в а н и я , ср едств  защ и ты  при вы полн ен ии  сп а са ­
тельны х работ;
- п ор ядок  и правила в еден и я  радиосвязи;
- с п о со б  и п ор ядок  вы зова д о п о л н и т ел ь н о й  п ом ощ и.
С пасатель д о л ж ен  уметь:
- п р оводи ть  р азв едк у  в зо н е  чрезвы чайны х ситуаций;
- п р ов оди ть  п ои ск  и сп а сен и е  л ю д ей  при сти хи й н ы х бедств и я х , т ех н о ген н ы х  ката­
стр оф ах, к атастр оф ах на тр анспорте;
- п р оводи ть  газосп асател ьн ы е, аварийны е, п о д в о д н о -сп а са т ел ь н ы е работы ;
- п р ои зв оди ть  десан ти р ов ан и е в зо н ы  чрезвы чайны х ситуаций;
- п ользоваться  сп ец о б о р у д о в а н и ем , ср едств ам и  и н ди в и дуал ь н ой  защ иты , сп ец и ­
альной  связи;
- оказы вать п ер вую  м ед и ц и н ск ую  п ом ощ ь [7].
О дн ако сл ед у ет  и м еть в ви ду  о т м еч ен н о е  нам и вы ш е обстоятельств о: в си ст ем е  
М Ч С  заняты  н е только спасатели . К адры  м и н и стер ств а  вклю чаю т в себ я  п р едстав и тел ей  
различны х п р о ф есси й  и сф ер  деятел ьн ости . П о эт о м у  п р едл ож ен н ая  автором  п р о ф есси о -  
грам м а н е и м еет  ун и в ер сал ь н ого  характера. Б ол ее  того , в н астоя щ ее время, оч ев и д н о , н е ­
в о зм о ж н о  (и  н е н у ж н о ) разрабаты вать п о д о б н у ю п р о ф есси о гр а м м у . Д ля конкретны х с п е ­
ц иал ь ностей  дол ж н ы  бы ть п р едл ож ен ы  св ои  сп ец и ф и ч еск и е м од ел и  п р оф есси он ал ь н о  
важ ны х качеств, отр аж аю щ и е сп ец и ф и к у дея тел ь н ости , и -  со о тв ет ств ен н о  -  св ои  о со б ы е  
п р оф есси огр ам м ы . Э та  задач а  дол ж н ы  реш аться сп ец и ал и стам и  в сф ер е  п си х о л о ги и  и м е ­
н едж м ента .
С тандарты , п озв ол я ю щ и е оп р едел и ть  п р о ф есси о н а л ь н о  важ ны е качества, ф актич е­
ски сф ор м ул и р ован ы  в К валиф икационны х тр ебов ани ях к п р оф есси он ал ь н ы м  зн ан иям  и 
навыкам, н ео б х о д и м ы м  для и сп ол н ен и я  д ол ж н ост н ы х обя зан н остей  ф едеральны м и г о с у ­
дарственн ы м и  граж данским и сл уж ащ и м и  центральн ого аппарата и территориальны х ор га­
нов М и н и стер ств а  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  п о  дел ам  граж дан ск ой  обор он ы , чрезвы чайны м  
си туац иям  и ликвидации  п осл ед ств и й  сти хи йн ы х бедстви й . О дн ако он и  н осят п р едел ьн о  
о бщ и й  характер и н уж даю тся  в конкретизации  с у ч ет о м  реал ьн ого  состоя ни я эти х  качеств  
у  работников.
З а сл у ж и в а ет  вн и м ан и я к л асси ф ик ац и я, о сн ов ан н ая  н а взаимосвязанныхпринципах: 
со д ер ж а т ел ь н о м , хар ак тер и зую щ ем  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  р ол ь  к ач еств а , и д и н а м и ч е с к о м , 
у с т а н а в л и в а ю щ е м  с т е п е н ь е г о  и зм ен я ем о ст и  в за в и си м о ст и  от  си ту а ц и и , и вклю чаю щ ая  
тр и  категории (блока) качеств:
- л и ч н о ст н ы е качества. О н и  отл и ч а ю т ся  ст а б и л ь н о ст ь ю , и м ею т  б о л ь ш о е  з н а ч е ­
н и е  дл я  у с п е ш н о г о  о в л а д ен и я  п р о ф е с с и е й  и м о гу т  бы ть о хар ак тер и зов ан ы  как п р о и з­
в о д н ы е дв и ж ен и я , дей ств и я , п оступ к и . Н а степ ен ь  и х  п р ояв л ен и я , и х  у ст о й ч и в о ст ь  в л и ­
я ю т т и п о л о ги ч еск и е  о с о б е н н о с т и  вы сш ей н ер вн ой  деятельности;
- дел овы е качества. О ни  являю тся о б о б щ е н н о й , к о св ен н о й  хар ак тер и сти к ой  св о й ­
ств ен н ой  д а н н о м у  р аботн и к у  р езул ь тати в н ости  в л ю б о м  тр у д о в о м  начинании, поскольку
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выявить эти  качества м о ж н о  лиш ь ч ер ез их проявление в работе, по накопленны м н абл ю де­
ниям. Э ти  качества м огут соверш енствоваться в результате п роф есси онал ьной  подготовки  и 
обучения;
- м еди к о-би ол оги ч еск и е качества, хар ак тер и зую щ и е потен ци альн ую  сп о со б н о ст ь  
человека к вы полн ен ию  оп р едел ен н ы х видов р абот  (пол, возраст, состоя н и е здор ов ья  и 
т .д .). В  п о сл ед н ее  время в озр осл а  н ео б х о д и м о с т ь  у ч ет а  д а н н о й  группы  качеств, п оскол ьк у  
в сов р ем ен н ы х у с л о в и я х  в о зр о сл а  н е р в н о -п с и х и ч е с к а я  н а п р я ж ен н о ст ь  тр у д а , ч то  о с о ­
б е н н о  х а р а к т ер н о  дл я  п о д р а зд е л е н и й  М Ч С .
П о д о б н ы й  «ук р уп н ен н ы й » п о д х о д  п озв ол я ет  сф ор м и ровать п ер ечен ь  инди к аторов  
п р о ф есси о н а л ь н о  важ ны х качеств, п р и годн ы й  для и х  оценки . В  ч астн ости , весьм а у д а ч ­
ным, п редставляется  н абор  признаков дел ов ы х качеств р аботни к ов , п р и веден н ы й  в с о ц и о ­
л оги ч еск ом  п о  св о ем у  со д ер ж а н и ю  д и ссер т а ц и о н н о м  и ссл ед о в а н и и  О .А .А хал ая  [8]. О ц ен ­
ку дел ов ы х качеств он а  п р едл агает п р ов оди ть  с у ч ет о м  сл ед у ю щ и х  сем и  признаков:
1. К ом п етен тн ость .
2. С п о со б н о ст ь  четк о организовы вать и планировать св ой  тр уд.
3. О тветствен н ость .
4. С ам остоятел ьн ость  и инициатива.
5. С п о со б н о ст ь  осваивать новы е воп р осы  и использовать  новы е м етоды  в р абот е
6. Р а б о т о сп о со б н о ст ь .
7. С п о со б н о ст ь  п оддер ж и в ать  контакты  с д р у ги м и  работникам и.
К адровы й  п отен ц и ал  М Ч С  п р едставл яет с о б о й  к ачеств ен н ую  харак тери сти к у  
п р оф есси он ал ь н ы х, квалиф ицированны х р аботни к ов  д а н н о й  структуры . П р и  эт о м  
н е о б х о д и м о  и м еть в виду, что  кадры  М и н и стер ств а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  п о  дел ам  
гр аж дан ск ой  обор он ы , чрезвы чайны м  си туац ия м  и ликвидации  п осл ед ст в и й  сти хи й н ы х  
б ед ст в и й  н е дол ж н ы  отож дествл я ться  только со  спасателям и. М Ч С  и м еет  р азв етвл ен ную  
струк туру, вк л ю ч аю щ ую  в себя  сп ец и ал и стов  р азл и ч н ого  проф иля
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